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APARTADO L INTRODUCCIÓN 
Arrícuk) \ 
Por iniciativa de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) y con la colaboración del Insliiuío 
Eduardo Torroja de la Constniccióo y út\ Cemento lIETccl y del Ceoiro Nacional de Investigaciones 
Melaliírgicas (CENIMK se crea el Sello de Conformidad CIETSID (en lo .sucesivo Sello) sobre barras 
corrugadas para hormigón iCIEISID BCl 
Articulo 2 
Podrán acogerse al Sello lodos los fabricantes nacionales de barras corrugadas de acero para hormigón, 
que cumplan con bs requisitos de los presentes Estatutos. 
La pertenencia al Sello es voluntaria. 
Articulo 3 
ÏJà posesión del Sello por una determinada marca tiene el significado de que la totalidad de su producción 
de barras corrugadas ha sido realizada en fábricas, coyas instalaciones y procesos de fabricación y control 
saiisfacen rodas las condiciones que regulan la concesión y uso de este Sello. 
En coiisecueocia, el Sello CIETSID implica Q^út: 
- la fabricación de los productos amparados por el Sello se realiza a partir de materia prima homogénea, 
•-"- el fabricante dispone de los medios adecuados de fabricacióo y control, 
-- la calidad estadística de su producción es conforme con las normas vigentes. 
La garantía individual del producto corresponde al fabricante. 
Artículo 4 
El funcionaniiento del Sello, para la consecución de los fines enunciados en el aparcado 3 se basa en: 
"- uü sistema de autcxooirol realizado por el fabricante, según se especifica en el «Reglamento de control 
interno», anexo a los presentes Estatutos, 
— un sistema de supervisión del cooiroL mediante visitas periódicas de inspección, realizadas de acuerdo 
con lo indicado en los presentes Estatutos (apañado 6} y en su anexo «Supervisión de control e 
inspección» que se encomienda al lETcc y al CENIM, 
Con independencia de estos sistemas se arbitrarán c\i&nio% canales de información se consideren oportunos 
para una mejor estimación de Va calidad de los productos amparados por este Sello. 
Artículo 5 
El Sello se concederá, o se retirará, conjunta o indivisiblemente a todas las barras corrugadas de acero 
que se ofrezcan al mercado nacional: 
al por on mismo fabricante, aiioque sea bajo dísiinla designación comercial, 
b) bajo una misma designación comercial, aunque sean producidos por distintos fabricantes. 
Pueden quedar excluidas fabricaciones especiales debidamente autorizadas por la Comisión, 
^ 3 ^ 
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Articulo 6 
El anagrama del Sello será el siguiente: 
APARTADO 1 NORMATIVA DEL SELLO 
Ariicülo 7 
Los producios amparados por el Sello cumplirán con las prescripciones vigeoies de; 
1) la legislación y reglamentación oficial aplica,ble a estos productos, 
2) las normas UNE relativas a los mismos (I), 
3) las directrices elaboradas por el lETcc y el CENLM según se especifica en el articulo 8, 
Ardcülo 8 
Es cooipetencia del lETcc y úd CENLM la redacción y puesta al día de las especificaciones que forman parte 
de las reglamentaciones técnicas en las que se basa el Sello, a que se alude en el epígrafe 3) del artículo 7. 
APARTADO 3. ÓRGANOS GESTORES 
Articulo 9 
Los órganos gestores ád Sello son: 
1. ASAMBLEA GENERAL 
2. COMISIÓN 
3. COMITE EJECUTIVO 
4 SECRETARIA 
Artículo IÛ 
Cualquier asistente a las reuniones de los Órganos Gestores está obligado formalmente a guardar el más 
absoluto secreto profesional sobre cuakpjier información adquirida con motivo de su actuación en los asuntos 
relacionados con el Sello, 
La cransgresióo de esta norma podrá ser perseguida judicialmente. 
APARTADO 3,L ASAMBLEA GENERAL 
Artículo 11 
La Asamblea es el máximo órgano de gobierno del Sello, Será presidida por el presidente de la Comisión y 
estará constituida por los miembros de la Comisión, por los fabricantes que se encoenireo en posesión del 
Sello y por los fabricantes que se encuentren en las fases de trarnitación y concesión, para la obtención 
del mismo. 
il¡ En el niomcnií) de ciaboracíórí úc esu.)s rv.s?,ai.íUOb h\ norma vigensc es la UNE 36 ÍI88-78. 
..... 4 --
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• lA;^  ri\presen 1 a}?;e.-; dr^  IbVcc; 
VA diieelor cie^  ceelro. uee rxxii^ a d e k p r eri ue nj^enibre de! ItTcc. 
l-ii uîuiade sür)er?or ee i¿i xmnu^b od b'^ ^iuuse. 
• Un :epresenr.::;aie ee e-Ni-SH); 
Fi daTCiier c persoae m, QUIV::U delegue. 
IJ^-' rennn;cnui[a..; ee! TeN^M 
• dn r;;e-eN^ei!an;e de! Mini;d(.!-) de ludestria v ti\tyi^.^iL 
l;a ^ep^eseîea^iu: ¿cl M '- de Leononda ;^  ( oieí^ rcKí. 
Un lerreseniaiHe del iviyesieno de Obras Publicas y IdiKJnísaee 
On represeíearne eiei Coesc\e) SUÜCÍIQT de! Colegio de Arquaecios. 
• lee rcpi'eseieeiue del Onleieo Nóelen.>d de ingcrnefí:^ - de deeieies. 
Oe representaîde -Ue (dniseje Sîn')eMor ee k>s iOMegjos de Ingenieros neiu;snia 
dn iepre:;eïean!e del .^ nn-cio SupeiKe- de o^s ( ole^aee de Arinnieeîo- j ecnjen 
de rfpre-eetan{n n^d í..üe^í;e de AyLe;;nees e die.ene:res decvne^-^ de Od '^as !e 
Oe ^epresernane: ne hi Asen:eee)n; dr^pndcie para el (dnitro; de e? Ciudad w\.í.. ídCd. 
eel np';e^ee)un;n:- de; deneiita Naeiured v^à\3 la Oaedad en; \n hCifkâCtŒï d.N.C de. 
de^  rnevi-eeer-ne dei drsnn.ne daeec;ee de Í0neonjuea:.;:é:i v Noneae/eneóíí dRANOR 
Ue repne^erdnnn; c-: ias Asi^nnaiKu s Ed^pnesiren^des del Seeha' dc !J idnn^naeeaie. 
0.e ree-esee|ine- de la;: innidades Pm-adas de Id^atRd de ?a Í ensnueeión 
Un npeeseí-eree di ie (.\ d, ,36 de! lRANd)K. 
Oeinrn ^^piesen-anee ce dh fa enea nies. Os eeaOb serán desjgi-^ ;ados; ano por cdúv 
jnareas ei^ e ^ti^ulun elep^das entre e-: poseedoras de! Sedo, seneen neeesaoo pee a 
dhdios /fprestauantes sea d^b^canle de aeen:^  deforreado tñ fre; y ene de r!nreea earera 
a de lív< eue H 
i nieno- i.eio n 
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Si hkn la representación de los fabricantes la osieoiao las oiarcas elegidas, éstas maoceridráo, salvo causa 
importante, la designación de las mismas personas para representa ote en la Comisión. 
Actuará como Presklenie de la Cooiisión del Sello; El Director ád lETcc, o un nneinbro comisionado por él 
Actuará como Vicepresidente: El representante de ÜNESID, 
Actuará como Secretario: Un miembro de la Secretaría del Sello, 
La reorganización y/o desaparición de alguna de las Entidades y Organismos mencionados en este artículo, 
implicará, a efectos de estos Estatutos, la sustitución aiitoniática del Organismo desaparecido por el qiit 
asuma sus competencias. 
Accidentalmente, el Presidente de la Comisión, con el consenso de la oiisnia, podrá invitar a una o varias 
personas o Enúáaáes a participar en las deliberaciones de la Comisión, con el carácter, bkn de «expertos», o 
bien de «partes interesadas». Estos vocales accidentales tendrán voz, pero no voto. 
Arifculo 15 
La duración del mandato de los miembros representantes de los fabricantes en la Comisión será de 2 años, 
renovándose por niitades cada año. 
Los puestos de miembros representantes de los fabrícances serán considerados vacantes por algunas de las 
siguientes razones: 
—- por renuncia en la empresa, 
— por desaparición de la empresa, 
™ ¡K)ï cese de fabricación de los productos del Sello, 
••-"- por retirársele a la empresa el uso del Sello, 
•"-•- por faltas reiteradas de asistencia a las reuniones de la Comisión. 
l^ vacante se cubrirá con la empresa que en la elección inmediatamente anterior a producirse la vacante 
hubiese obtenido mayor número de votos, sin resultar elegida. 
La doracióo del mandato de los demás miembros queda a criterio de sus respectivos Organismos, si bien 
su falta reiterada de asistencia a las reuniones de la Com.isíón surx>ndrá la solicitud, por parte de ésta, al Or-
ganismo corres|x>ndiente, de un nuevo representante. 
Articulo 16 
Las competencias y misiones de la Comisión del Sello, máximo órgano técnico del mismo, son: 
a) Aprobar las reglamentaciones técnicas de aplicación a este Sello. 
b) Conceder, denegar o anular el uso del Sello a las marcas, oído el informe que al respecto le presente 
el Comité Ejecutivo. 
c) Proponer a la Asamblea General la modificación de los presentes Estatutos. 
d) Aplicar y vigilar el cumplimiento de la Normativa del Sello. 
e) Proponer a la Asamblea General las actuaciones encaminadas al desarrollo y promoción del Sello. 
f) Llevar a la práctica los acuerdos de la Asamblea General 
g) Resolver las dudas de inierpreiacióo de los Estatutos. 
h) Asesorar al Comité Ejecutivo. 
i| Administrar el presupuesto aprobado por la Asamblea General 
- 6 
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Artículo 17 
Los acuerdos de la ('omisión se lomarán por mayoría y d Presiderue nene 'VQIQ de caJKÍad, en caso de empate. 
Los acuerdos no serán válidos si no están presentes o representados por k) menos la nuiad de sus miembros, 
pudiendo un miembro delegar en otro, pero no en persona ajena a esta Comisión. 
Las decisiones de la Comisión son inapcdabies.. 
Artíciib i 8 
La Comisión de! Sello se reunirá a convocatoria del Presidente fpor iniciadva propia o previo informe 
del Comité Ejecutivoi o a petición de cinco o más de sus miembros. 
APARTADO 33. COMITE EJECUTIVO 
Articulo 19 
Entre los miembros de la Comisión se elegirá, de acuerdo con d arlkulo 20, un Comité Ejecutivo en el 
que h Comisión delegará las atribuciones necesarias para realizar las misiones que establece el articulo 2J. 
Afíiciilo 20 
El Comité Ejecutivo estará compuesto por los siguientes miembros: 
— El represenlante del lETcc, que actuará comiO Presidente.. 
— El representante del CENIM. 
—• El representante de ÜNESI.D. 
-"•- Dos representantes de los fabricantes, elegidos por votación de ia Comisión entre ios miembros fabricantes 
de la misma, con carácter personal 
— Dos miembros elegidos pc^r votación de la Comisión entre los vœales de la musnia, que no sean 
fabricantes, con carácter personal 
Los mnembros del Comité Edecutivo cesarán en su cargo cuando lo hagan en la Comisión del Sello. 
Actuará como secretario del Comité Ejecutivo, con voz pe.ro sin voto, el secretario de la Comisión del Sello, 
Artículo 21 
El Comité Ejecutivo iknc como misiones principales: 
a) Proponer a la consideración de la Comisión del Sello las roodiílcacíones que crea pc^rtinenies establecer 
en los .Estatuios. 
b) Controlar la aplicación de éstos. 
c) Proponer a ía Comisión la concesión del Sello a aquellos solicitantes que cumplan todos los requisitos 
estatutarios. 
d) Proponer a la Comisión la anulación úd uso del Sello para aquellos poseedores que infrinjan los 
Esiatutos^ 
€> Fwpoímr a la Comisión para su traslado al organismo com|:)etenle la modificación y actualización 
de las es|)ecificacioûes de calidad. 
í) Dictaminar sobre los puntos de las especificaciones de calidad que. en determinados casos, pn^A'àn 
ser objeto de dudosa interpretación. 
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g) Resolver las eoQSiiiías fonoukdas por ios poseedores de! Saao, c por los qoe se enou 
de obtenorio. 
il) Asesorar a ;a Seeretaria úú Sélo y cmiu ei dioiarrien perdoerue sodre \os iiooriaes qiw. 
le soBieta. 
i) Corifceciooar y proponer a h. C^oirosioo e^  prograo^a de presupuesto anuai. 
j) Cualquier otra que k encorosende h Corrdsióo o la Âsarobba. 
e;sta Sacre ta roí 
Ártícuio 22 
Los aenerdo^^ del í^orodé Ejecuovo ;^; 
eo^pare, preeísáodose qae esién pre^ei 
^ ;0!íiarao por loayor'a; ceroí^ ov^ o el Ir 
!te^ ai mergos ouatro de sus jteejabros. 
^ :;ivdlades que orig?oe eJ cbsarrriaí del Sedo v uoe ?e sean pjooias. 
APARTADO 4. TRAMíTAidÜN Y COK(TSKAv DEL SEL: A) ' 
Aníoüio 24 
p% ^cd/^t" o C ; d^ . a C¡L;S'A ïO e a a rr^edkrne croólo daagdio al PrcMcmc de la Corooido. 
:ectxêr.^ asoo -"^ .^  ;;.';_ ea„e5 ."^ ooeï^ o^M 
a) Comprometo de aceptar y cumplir iodos y cada ano de ¡oz artículos de ?os oreseno 
aoejos. 
ij) i.^onoíoifiaaion oorruacao iv^l proaaeco, rearca oc iaraacaníe asipriada y eoroDie 
técruco responsable del aiuocí)iilroi-
e) líKdcacíóu de bs in>os y grados de airaros. ad}ojcs caiaeteristicas y paguas ía^  ol 
que se aoacda e¿ Seda, aon la aKdusk^o oe aaa df-ajaracido de que se canapie r\ articulo 5. 
di (.ArliLoado ae doraoïopaeicî? r aaueidis raopíedaoas q ¿e ic ;::asaíeiaa. 
e) Descnpeíoo de ios asedios dj:a>oaibb6 para la í^ibti.':¡KAU¡\ da io^ ^ proO:-r^:^ od^.ao dC Sedo 
g! Descripción deíailada ce IÍ?S rneidr^s ck cantríd. 
hi CrcKHiis înforinatAo de la pduna de la iavi;oria •lc^adsn^io la abaacadn i^ e h-^  aora::? dada 
clae a; parqia:;S de materias pi:m:.n$, fat>r;caaa:ap ahoaaene^ M proüi\cíiy\ acaaaao:p Lacreas. 
d Aulorizacjèn expre;^ a para que los aíSpec^oraa d^sl SeNí;; ao/daa reaazar adraa^^eaa.; su 
la fábrica, coaipronseiléníioae a facidtar sa a^aar 
.s f:i-)M:XiO:: V sus 
y laur 
cas niooaioaca.)acs de caaiqiaer tqx? eue ::a:eáaa; aPaaar a csto-^ ' coc;uacnaa; .:•-.aáaar-.ao o o^  
uno o varios de eiios, ^hrí ^xarar rasa lia ao. en caraa.pner raoraarraa, :.. aaïoraanra príad/acl 
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]} Ï-] Pï^:^i;kkî^{C ú-¿ h Co^v<\^v:;ñ í¡¡i:\ír^:Aiiré \a •,OIK^.U¡Ú rtcún&i a ío Secretar ía . 
e'ectuasa. '^in p;e^ 'i=^ avi^o, una riueva visita de h gee elevará en míoírnc ai (Yen 
penodf: (k/ eor;ec5àore 
;e'ios, la :íeí,re!ane 
xúi o eaiííif CJI ei 
/vrticieo ee 
eü[;eraJe ia d^anniaejóre zl hO^Yeaeie e;Hrera en es periodo de coneesión del Seno y estará sooieiido a una 
:rn.pi:eee)n nuee-.ave de see^  meses, eon-o n'aieiiK), 
Ei Sení^  se cooncdnrá ceandu lodas ¿as v^ n^eis reanzadas áuranic un periodo de seis meses de inspeceión 
íj-jiínAt el perd)do de eonees:dn,. vi d-erioan^e no podrá udeear c\ Selb re hacer referencia a! rrdsmo 
en su pebisCídad. 
i a poscsiors dcd SeH-es niüansferibio 
A P A R T A I X ) 3. dSO Ddl ddLLO 
Arucido 28 
Lüs íadricaideí- que haynn superedo h tase de eoneesióo úd Sello |)odráu materlalkario rriedianre una 
ciJi.p.-e!a urwm. e^  panneU; de barras. 
Articeio 29 
^^  , 
e í Ï ^ Î "^^ * ^ C" 
í í ^ i ^ V , , ^ . ; e 
^ , ^ - í e ^^ ) ?^  ,1 ' 
Árdeub 30 
Sí un íahíícarKe er^  oosesréu del Sedo deí:;ea looordcar h ganm de bs erodncK'*^ ^ para los une iíneddnieviie le 
rue eoíiccdeio e^  uso del Sedo, anie^; de nueiar eueiueier oíodd'íCaeidn deberá eonujniearlo a in $eee;:ítaría der 
Sedo y se souieterá a un ¿égdiien de nispeeeión eRpeeiai de los nuevos productos, diu'ante un periodo que 
h Coiumm esonie adecuado pa^a juzgar, en funeión de kis inodlfieaeiories urívpuestas. la adecuación de 
ios rnisnios. 
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Artículo 31 
No se podrán propner oiodifîcacîones en un periodo inferior a I año a partir de la petición de concesión 
del Sello o de la solicitud de la iiliinia modificación. 
Articulo 32 
Por rncxiificaciones se entenderán, mîm otras: 
a) Variacióo del proceso de fabricación o de la materia prima de partida. 
b) Variación de la geometría del corrugado, 
c) Ampliación de la gama de diámetros. 
di Ampliación de la gama de tif^s de acero. 
e) Fabricación de los mismos productos en otras factorías, 
f) Fabricación de productos con otra marca, 
APARTADO 6„ INSPECCIÓN DEL CONTROL 
Arliciilo 33 
La insfXíccióo realizará su cometido de acuerdo con lo especificado en las Normas de Inspección y 
con las regias complementarias que dicte el Comité Ejecutivo del Sello, 
Artículo 34 
Las factorías que se cncutnircn en |X)sesión del Sello recibirán anuairneiite y sin aviso previo, en inspección 
normal, un mínimo de cuatro (4) visitas de inspección no nulas. 
Articulo 35 
A la vista del informe de la Secretaría el Comité Ejecutivo calificará la inspección como «conforme», 
«no conforme» o «nula», dando a conocer el dicianien a la factoría inspeccionada. 
Articulo 36 
Si la calificación de las inspecciones fuese durante 1 año «conforme» el confio! de la factoría se someterá al 
régimen de «inspección reducida», en cuyo caso el número minkno de inspecciones oo nulas al año será 
de dos {21 
Artículo 37 
Si la calificación de una inspección fuese «no conforme», la factoría se someterá a partir de ese momento al 
régimen de «inspección intensiva», en cuyo caso el numero mínimo de inspecciones no nulas al año será de 
seis (6). 
Articulo 38 
Si una factoría sometida a «inspección reducida» obtiene una calificación de inspección «no conforme», la 
factoría pasará autornáticarnenre al régimen de «inspección normal». 
Articulo 39 
Si una factoría sometida a «inspección intensiva» obtiene úmuo de 1 arlo, contado a partir del momento eo que 
se aplicó dicha modalidad de inspección, tíxias las calificaciones «conforme», la factoría pasará automá-
ticamente al régimen de «inspección normab>, 
™„ 10 .... 
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Artíciifo 40 
El fabricante pcxirá exponer ante la Cornísido sus descargos u objecciooes al dictamen emitido por el Comité 
Ejecutivo, 
APARTADO?, RETIRADA DEL SELLO 
Art ¡culo 41 
El uso del Selio podrá retirarse cuando se presente una cualquiera de las circoostaocias siguientes: 
a) Una factoría, sometida a «íns|)eccí.ón ínlensiva» obienga, en el período de un año contado a partir 
del moniento en que se aplicó dicha modalidad de inspecciófL dos calificaciones «no conforme». 
b) La Comisión juzgue que las condiciones de fabricación y/o control que han servido de base para 
la concesión del Sello han sido modificadas sustancialmenle« 
c) La fábrica no produzca en el período de I año los productos avalados por el Sello, 
d) Se acumulen en 1 año cuatro visitas nulas, 
e) Se aprecie falsedad en la documentación exigida por la normativa del Sello, 
f) La publicidad del fabricante no esté de acuerdo con lo indicado en el articulo 29. 
g) Violación grave o reiterada de la normativa del Sello, 
Artículo 42 
1.^  decisión de retirada del uso del Sello, según el artículo 4L, será tomada por la Comisíón previo inforrne 
del Comité Ejecutivo. 
Artículo 43 
A parlir del oiomento de la retirada del Sello el fabricante estará obligado a retirar de su publicidad toda 
refereocía al mism.o y cesará de utilizar la etiqueta distintiva en sus productos. 
APARTADO 8, REGIMEN ECONÓMICO 
Articulo 44 
El mantenimiento economía) del Sello se basará en los ingresos aportados por los fabricantes en fiosesión del 
Sello o solicitantes del mismo y procedentes de los dos conceptos siguientes: 
a) Cuota de inscripción por facloria, satisfecha en el momento de la solicitud y fijada por la Asamblea a pro-
puesta de la Comisión, Su ini.|X)rte será revisado i^ eriódicamente. 
b) Cuota anual qoe englobará los gastos relativos a gestión^ personal técnico, personal adniínistrativo, viajes, 
dietas, promoción del Sello, etc. y cuya cuantía se fijará para cada ejercicio por la Asamblea a propuesta 
de la (Comisión, a la vista de los balances que presente la Secretaria y de la previsión de gastos 
correspondientes. 
La cuota anual se distribuirá de la siguiente manera: 
~ un 20 % por marcas commerciales, 
— un 80 % por factorías, afectado de un coeficiente que refleje el régimen de inspección, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 45, 
El mp.yñc de los ensayos realizados en el lETcc o CENIM será facturado directamente a cada fabricante, 
de acuerdo con las tarifas en vigor. 
11 -
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•m ia Commjcd 
Ariicab 45 
De aviK-rûo con ci rcgi:;\erï lie i!î^;peacn;i: rîP;;r;a:, ;• 
faciorúi düionie e! cjercKao cconoiTjco, se esiabk;o 
k ciiola armai ci)rrcsDoridicrp.e a ïaerorias >;orarola(:^ ;;s. 
Tac lorias on - jíKpoe;...íO:^  
racïoriarï on •'^ a•5-Poc^ ,i^ ir-
coeaoienia ^^^^'- ¡An) 
coohchinie ••• 0.75 
A ri ico b 46 
IÂÏS gastos exiraorduianus prcxhandí^s por 
prolongación úd periodo de íraoniacioíc v 
fací aradas cirecóonento ;Í las noocas vn CUÍO 
mí>í aaio iéaimcn e^pecuJ Je a-^pecoíñn u ofras cai^sab. serán 
Arricido 35 bis 
(.díüok) la v oüiibión cJei Scilo i.eaea iniiiraoicioi^ de rc>íJÍ!ado^ > aCí;;.eoo ;^., otaeaao:-: 
íuera de iactoría, nis comprobaciones ^x^steriores reaNaadas por ia inspeeciíai del Sebe 
eafd'icaeiíaics y eonsccaeríCiüS av.c bs iri^ pecciorie^^ reab/adas en baoo-sa. 
La ma^ca irnobeaJa tendrá desecho a exponer al (/oinitè sus ..xniaaK;iíH;es ¡ú re-; 
en ias eoraprobaciones que e^ rcabnen hi (^oaoie,. una vc.^  csnaJiabo cí i 
pospondrá a bi (d)mjsjon bi raoncaeiór; Je ia eaaneamón í-!ír;g.:aia. 
sooic na.a:snas naTiaúas 
Artkabo 47 
La cuoia anual por marca se íaciurará de la siguiente manera; 
a) En cuero; 
L bí tnla^ de hx parnda cnrrespondíenie por niarcas eorocreades. 
2. b^ 5(1 % de !a pardea u)rresix)ra.ben!e por bnitorias eoniroladas. 
b) En sep!ícnd}íe: 
L El 50 % resuinie corrcsp<:mdionie a la partida por factorías coraroladas. 
Arrícub 48 
(.•n<íJqüicr eauhdad que justiíicadaaieate ^obeire bi Seercnaia 
30 días siguícnics a ia recha ce la sobcaad. 
ana i'cpva cebera se; eboriada cenO'o de o^s 
ba demora eu d abono dará iegar a 
•::.u\v píueeaa-nc nicnsea; sera aiu^ira a 
propucsra oe ia (baUíSlúa 
I Va (Up-nora fuera superan a fi aseses, ¿i loante propíaiora 
morosa. 
12. 
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REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO DE 
FABRICANTES DE BARRAS CORRUGADAS 
K OBJETO 
El presente regiariienio iknc por objeto esiablecer ias condiciones y prescripciones para llevar a eíecio ua 
control interno y sisieínático de su producción, por parte ád fabricante, con objeto de comprobar que ésta 
se ajusta a la Norma UNE 36 088. 
1 OEFlNI(;i()NI:S 
A efectos de csic reglamento, se cstabiecen las siguientes definiciones: 
2.L Unidad de control 
Conjunto de barras del mismo diámetro, upo de acero y forma de suminisiro, obtenido bien sea de una misma 
colada o de un lote de 20 t como máximo, procedente de materia prima homogénea y clasificada, 
2.2. Muestra (poblacional) 
Fracción de la unidad'de control, representativa de la misma que se extrae al azar, sin que en dicha 
exfracciôri intervenga consideración alguna acerca de su calidad. 
El número de unidades extraídas en la muestra se denomina «ianiaño de la muestra». 
2.3. Barreta 
Unidad de muestra constiiuida por una parte o el todo de una barra, la cual servirá para obtener las 
probetas necesarias para realizar una serie de ensayos. 
2.4. Variable 
Caracieristica ÍM producto que se nmÍQ de acuerdo con una escala numérica y se valora en función de 
la posición que alcanza en diciía escala, 
2.5. Atributos 
Característica del produelo, con respecto a ia cual éste se clasifica simplemente como «conforme» o «no con-
forme», según cumpla o no, respeciívainente, las condiciones especificadas para dicha caraeieristica. 
3. LIBRO DE CONTROL 
E! control interno del fabricante quedará reflejado en unas hojas selladas y foliadas, preparadas para 
este U.SO y cuyo conjunto se denominará «Libro de control interno», 
4. GRÁFICOS DE CONTROL 
Algunas variables de control se reflejarán además de en el libro de control interno, en gráficos» realizados 
de acuerdo con lo que se indica en los siguientes puntos: 
a) Cada lote o colada quedará identificada en los gráficos ixnr un solo pumo, que será la inedia 
arítiiiética de dos o más ensayos relativos al mismo lote o colada. 
b) En la parte derecha del eje de las abscisas se llevará el numero de lote o colada a que pertenezca 
la media de las muestras en.sayadas, con intervalos de una unidad, 
c) En la parle izqulerza del eje de abscisas se llevarán las frecuencias absolutas de las variables, con 
intervalos de una unidad, pudiéndose en su cuadricula dibujar una cruz o situar cada fabricante el 
dato que más le interese para su información. 
dj En el eje de ordenadas, los intervalos de las variables resistentes se tomarán de 5 en 5 N/mni-, y en los de 
los alargamientos, de 0,5 en 0,5 %, estando incluido en dicho intervalo el valor del límite inferior.. 
..^ 1 4 •™-
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e) Los valores de las variables resistentes, en la parte dereciía del gráfico, se expresarán en N/rnni", 
En cada gráfico se trazará el límite de es|)ecificación |L.E.), cuya ordenada será para todos k)s casos el valor 
garantizado eo la U N E 36 088 ÍFabla !) y, paralelamente a é l otra línea denominada. línea de aviso, 
cuya ordenada, según cada caso, se indica en el siguiente cuadro: 
Variiible 
Límite elástico 
Resistencia a \'à tracción 
ÂiargaiTiiento 
1 L E. > 14 
1 L E. < 14 
Ordenada de k 
linea de mm 
L. IL f 10 
L, E. f 10 
L< E. -f 1 
L. E. -f 1,5 
Unidades 
N/niiTi^ i 
N/rnnf 
% 1 
La zona coniprendida entre ambas líneas se considerará corno «zona preveniiva». 
5. DEÍ^ BC'LOS 
Se entiende pc?r defecto cualquier desviación o disconformidad tnitt las caracten'siicas reales de los 
productos y las exigidas en las especificaciones y/o garantizadas por el fabricante. 
Defectos: 
Clave Descripción del defeclo 
ïh Falta de aptitud a! doblado simple 
Dg f-aha de aptitud al doblado y desdoblado 
l\ Separación de corrtigas superior a la homologada 
l\ Altura de corrugas infeiior a la homologada 
IX Paso de hélice (si procede) superior al homologado 
Dg Ángulo de inclinación de corrugas superior al máximo o inferior al mínimo de los homologados 
Perímetro sin corrugas superior ai homologado 
Errores en la identificación 
Disminuciones locales de sección superiores a la desviación individual en menos 
Disminución uniforme de sección superior a la desviación individual en menos 
Presentación fuera de norma 
Ovalidad superior a la admitida. 
O, 
On 
On 
6. C O N T R O L DIARIO DE LA P R O D U C C I Ó N 
Por cada unidad de control se tomarán como rninimo: 
a) en caso de lote, unas muestras de dos barretas, 
b) en caso de colada, una moestra de dos barretas por cada 40 t o fracción, 
- 15 
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Ambas h;):r.;ia?^ se i;or;\arán ri;gUsannerue cbpaciaaas ^ 
L)C cada barreda se ro^iiarAfí líe:> probeías' 
! para eosayo niecáriíco de tracción, 
o do ií\ unidad cic coraron 
,,,,,.,,,.^,, hi 
Co^'ienir e^arc ia cíirí-.Q à i í'can3 y c; hnvt.;; caistico. 
• ••• C<:;rbcn\) ccuiKiileMto :SOU;H'^ '^Í:LÍ;. ÜTI a^(••:0^ stï-uaiae^a. 
Los v3lores de e^t-n woad-ie- se rriíK.ioHán eo el bore ür coaiox r i uano . ah 
A^írnísíoo se Üe'^-sren en lO^ -- ?^ aif[COS de eono'Cl !as earacterísiicas Sígiiierucs: 
LiS;e:e c^ aoMCO. 
Res^steíKia a '>\ ir^Cíacre 
u e n o ios •leaaa^ ü; 
w ^^  s^ e ,. 
6 A 2. Resolución 
s ^í e^ V < ^ ^ í " 
/ í ^ . ^ 
V ^ s.^ 
^ O " í . *^ X y v / «" ^ <-
6.2. Coocroi de atributos 
Bajo ki modalidad de «airíbiitosí>, se Ikvará ei cootrol de ios delectes, enumerados eo e! apartado 5. 
16 
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proDc;as boorc tas que HC ÍQÜU¿ ::i e. couí.ol 
:L;adro: 
; / í ^ : y.i- ^ i i i í î j í i a ^ í j , i 
• • ^ • i -
• , 1 
• : - .J -?. '•: 
0;^?; o C 0 O ü £ bd Í\ÍZ.Í<J}LU ^€^rúíl ^ÍÍ^/ÍH^Í^Z..'-;; C n{> Hj'ii^n í.) •ííI^Aílílüi i.U:1 (,:'CP"^ b jiíK-ilC '^C- '^^ S í'\,'a 
; Î Î : vf^ Pí'ír 
; . Í Í ; U : A . - : > . ííi / • . . : . l U i C i C ; :;cg:-n e¿ nei^^cio v luxj i;e príKX;v:\ sera 
^í'•U}>mlï^ 
r.i-.;.v: 
Sij procede-á 9 bsea ÍÍ ÍÍO-Í reviví ni !C>t;5j úé lOie 
. ^ ^ . Ï . r V 
;?c^ ;io V euríarhíTídou ao 0^ :' 
i, sopa/artclo 
17 
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7. CONTROL PERIÓDICO DE LA PRO£)üCCiON 
Los gráficos de control reflejarán la calidad con que se ha estado fabricando en el periodo que abarquen. 
Se cerrarán una vez completados, siempre y cuando el periodo de tíernfx^  que abarquen sea inferior a 6 meses, 
en el que aúo sin cooipletarse, se cerrarán definitivaoienie. 
Para la realización del control periódico de la producción, adeoiás de las líneas indicadas en el apartado 4, 
se situarán en el gráfico las correspondientes al valor medio ^ de la variable en la producción qiit 
abarque el gráfico anterior y al valor caracieristico, estimado bien como la media ád octavo más bajo 
de los resultados o bien como u ¡,64 o\, siendo d la desviación típica de la producción que abarque 
el gráfico anterior. 
Esta última línea servirá al fabricante como indicación de la calidad con que está produciendo, según 
quede más o menos próxima a la linea de aviso. 
Do 
Da 
1 D, 
r ^-^^-^ 
1 i-X, 
N 
N 
N 
Se príxxderá a rechazar la prcxiuccióo realiZíida con esta caoal 
Se procaierá a la elimioación de h pa.ri€ afectada. Î 
Sí al realizar esta actuación no se vuelven a presentar el defecto o defectos, en ninguna de las muesiras, el 
lote o colada se considerará «conforme»; en caso contrario se calificará como «no conforme»" y se 
procederá a su eliminación, de acuerdo con lo indicado en el pumo 6.1,2. 
7, CONTROL PERIÓDICO DE LA PRODUCCIÓN 
Los gráficos de control que se cerrarán mensualnienie, reflejarán la calidad con que se ha estado fabricando 
en este p í^riodo. 
Para la realización úd control periódico de la producción, además de las líneas indicadas en el apartado 4. se 
situarán en el gráfico las correspondientes al valor medio u de h variable en la producción del oics anterior 
y al valor característico, esiimado bien como la medía del octavo más bajo de los resultados o bien 
œmo u K64 o\ siendo o' la desviación típica de la producción del mes anterior. 
Esta última línea servirá al fabricante como indicación de la calidad con que está produciendo, según 
quede más o menos próxim.a a la linea de aviso. 
SUPERVISION DE CONTROL E INSPECCIÓN 
L OBJETO 
Las presentes normas tienen por objeto establecer los procedimientos y criterios aplicables a las inspecciones 
que se hayan de realizar en fábrica, con eí ñn de comprobar que los productos, instalacion.es y sistemas 
de control de calidad, satisfacen las exigencias minímas para la posesión del Sello de Conformidad CIETSID. 
I DEFINICIONES 
2. i. Unidad de inspección en fábrica 
Conjunto de barras del mismo tipo de acero, diámetro y forrna de suministro, dispuesto para su expedición, 
cuya fecha de fabricación sea posterior a la de la ultima inspección realizada. 
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22. Tamaño de la unidad de inspeceióii 
Numéro de barras eonieoidas en la unidad de inspección. 
23. Muesira (poblacionai) 
F^ racciôn de la unidad de inspección, representativa de la nnsiiia. que se exirae al azar, sin que en dlciia 
exiracción inierveoga consideración aígana acerca de su calidad. 
2.4. Tamaño de la muesira 
Nun^ero de barras contenidas en la muestra. 
2.5. Defecto 
Cualquier desviación o disconfoniiidad entre las earacieristicas reales de los productos y las exigidas en las 
especificaciones. 
2.6. Clasificación de deíecios 
A electos de inspección, son defectos: 
l\ Falta de aptitud al doblado simple 
D2 Falla de aptitud al doblado y desdoblado 
D3 Separación de corrugas superior a la homologada 
¡X Altura de corrugas inferior a ia homologada 
D5 Paso de hélice (si procede) superior al homologado 
¡\ Ángulo de inclinación de corrugas superior al oiáximo o mícrior al niiiiimo de los homologados 
Dy .Perímetro sin corrugas superior al bomíologado 
133 Errores en la ideniificación 
Dg Disminuciones locales de sección superiores a la desviación individual en menos 
D.g DisminuciÓD uniíornie de sección superior a la desviacicki iiidividoal en menos 
IX.i Presentación fuera de normas 
Dy¿ Ovaiización superior a la admitida. 
2.7. Unidad defectuosa 
Aquella que contiene uno o más defectos,. 
3. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
3.1. Fases úd proceso de ínspeccióo 
FASE A: (..\)riiprobación de que la materia prima se encuentra debidamente clasificada, 
FASE B: Comprobación de que el proceso de fabricación y los medios de control se ajusiao a las especifica-
ciones y presenciar el control interno de febricarues del día en que se realice la ins|3ección, 
revisando los gráficos y el libro de control 
FASE C; Inspección no destructiva del producto acabado. 
FASE D; Inspección destructiva del producto acabado. 
Dentro de la fase .B, ikm especial importancia la verificación ád certificado de tarado de las máquinas 
de ensayo, que garantice que dichas máquinas hayan sido taradas ai menos una vez al año. 
3.2. Inspección no destructiva del producto acabado 
La fase C del proceso de inspección se efeciuará por oioestreo en aimacén o de la prcxJucciôn del día, 
si no hay eo almacén, investigando los defectos (a excepción de los ï\ y D^, referentes al doblado y doblado-
desdoblado).. 
„.. 19 ..... 
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